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El tema es de interés, por tratarse de normas, hábitos, valores y 
comportamientos que son compartidos por los trabajadores en labores 
parlamentarias quienes ejecutan cotidianamente. 
La investigación propuso estudiar la relación que existe entre las variables 
cultura organizacional y la gestión del talento humano; debido a que los recursos 
humanos se convierten en agentes activos e inteligentes que colaboran con la 
administración de los recursos de la institución como de apoyo a la gestión 
parlamentarias y función del congresista; en tal sentido, es importante conocer la 
interrelación entre ambas; con la finalidad de encontrar alternativas para contribuir 
con mejorar la situación actual. 
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donde se contrasta con otros resultados de investigación;  conclusiones como 
respuesta a los objetivos; recomendaciones; referencias y apéndice. El informe de 
esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela de Postgrado 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la cultura 
organizacional y la gestión del talento humano percibido por los trabajadores del 
Departamento de Comisiones del Congreso de la República del Perú. 
 
La investigación fue hipotética deductiva, descriptiva y correlacional, con 
diseño no experimental – transversal y enfoque cuantitativo. Se trabajó con una 
muestra de 132 trabajadores del Departamento de Comisiones de la institución. 
Para medir las variables de estudio se empleó la técnica de la encuesta,  como 
instrumento se empleó el cuestionario tipo Likert, los cuales fueron debidamente 
validados por expertos y aplicados a los trabajadores de la muestra; permitiendo 
conocer la percepción de la cultura organizacional y la gestión del talento humano.  
 
Finalmente, se evidenció que existe relación significativa entre la cultura 
organizacional y la gestión del talento humano percibida por los trabajadores del 
Departamento de Comisiones del Congreso de la República; concluye que la 
cultura organizacional y sus dimensiones se relacionan directa y significativamente 
con la gestión del talento humano siendo esta correlación de nivel moderado - alto 
aceptándose la hipótesis general y específicas. 
 


















The researches main objective was, to determine the relationship between 
organizational culture and human resource management perceived by workers of 
the Department of Committees of the Congress of the Republic of Perú. 
 
The research was hypothetically deductive, descriptive and correlational, 
non-experimental design - transversal and quantitative approach. With a sample of 
132 workers of the Department of Committees of the institution under study. To 
measure the study variables the survey technique was used as an research 
instrument the questionnaire, it was used as a tool structured in Likert type 
response, which were duly validated by experts and applied to the sample of 
workers; allowing to know the perception of organizational culture and human 
resource management. 
 
 Finally, it was shown that there is significant relationship between 
organizational culture and human resource management perceived by workers of 
the Department of Committees of the Congress of the Republic; It concludes that 
organizational culture and its dimensions are directly and significantly related to the 
human resource management, being a correlation of moderately - high level; 
accepting the general and specific hypotheses. 
 
Keywords: Organizational culture, human resource management, involvement, 
consistency. 
 
